







Програма навчальної дисципліни «Експериментальна психосемантика масової свідомості» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 
«Психологія». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз теорій та концепцій, в яких за 
результатами ретельно проведених експериментальних досліджень,  сформульовані 
фундаментальні принципі соціального мислення, соціального впливу та соціальної поведінки 
соціальних груп. 
  
Міждисциплінарні зв’язки: лінгвістика, політологія, правознавство, соціологія, 
культурологія, етнографія, педагогіка, релігія політики, філософія, біологія. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
1. Теоретико-методологічні основи психосемантики. 
2. Експериментальна психосемантика. 
 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Експериментальна психосемантика 
масової свідомості» є формування основних уявлень про зміст методології, стан і 
перспективи розвитку психосемантики як галузі знання, розвиток у студентів соціально-
психологічного мислення, уміння здійснювати психологічний аналіз складних ситуацій 
соціальної взаємодії. 
 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Експериментальна психосемантика 
масової свідомості»: 
 показати значення психосемантики як області знання серед психологічних 
дисциплін;  
 сприяти розвитку професійного мислення магістрів-психологів на основі 
оцінки семантичних уявлень учасників соціально-психологічного процесу;  
 поглибити знання методів психосемантики і отримати досвід прикладних 
досліджень з використанням концептуального апарату психосемантики. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
 теоретико-методологічні основи психосемантики як галузі знання і практики; 
 психосемантичні аспекти мови, свідомості та спілкування; 
 характеристики семантичного простору і його зв'язки з пізнавальними 
процесами і властивостями особистості. 
вміти: 
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 оперувати основними поняттями психосемантики в ході професійного 
взаємодії; 
 використовувати значення для адекватної оцінки і формування образів клієнта; 
 самостійно організувати і провести дослідження семантичного простору 
об'єкта вивчення. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 102 години/ 3 кредита ICTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.  Теоретико-методологічні основи психосемантики 
Тема 1. Становлення і розвиток психосемантики як науки.  
Тема 2. Психосемантика свідомості.  
Тема 3. Методи та організація психосемантичного дослідження.  
 
Змістовий модуль 2. Експериментальна психосемантика. 
Тема 4. Прикладні можливості експериментальної психосемантики. 
Тема 5. Реконструкція суб'єктивних семантичних просторів.  
Тема 6. Сучасні дослідження і перспективи розвитку психосемантики.  
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох видів контролю: поточного 
і підсумкового. 
Поточний контроль включає в себе: 
- тестування – така форма контролю дозволяє перевірити загальну підготовку 
студентів до кожного заняття, проводяться регулярно на вибірковій основі; 
- опитування – проводиться з метою виявлення вміння студентами оперувати 
вичитаним викладачем матеріалом, відповідати на додаткові питання, проводиться 
регулярно на вибірковій основі;  
- самостійна робота – така форма контролю дозволяє виявити вміння чітко, логічно і 
послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння працювати самостійно. 
Засоби діагностики успішності навчання - виконання індивідуального завдання, 
модульних контрольних робіт. 
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